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1 Alors que l’archéologie des nomades utilise généralement leurs cimetières comme seuls
points de repère, l’A. montre, en synthétisant sous l’angle de l’apport nomade une partie
des fouilles archéologiques qu’il  a  dirigées ou auxquelles il  a  participé,  que ce soit  à
Koktepe, aux Portes de Fer, à Samarcande ou à Aï Khanoum, qu’il est possible d’intégrer
de manière fine les périodes nomades à l’histoire urbaine et à l’histoire militaire de l’Asie
centrale. La chronologie de Koktepe est en particulier présentée de manière détaillée. L’A.
accompagne cette  présentation d’une réflexion sur  les  nomades  qui  mettent  fin  à  la
période grecque de l’histoire centre-asiatique et  invite à distinguer soigneusement la
Bactriane orientale sous contrôle Yuezhi des régions plus occidentales, de Tillya tepe à
Koktepe dominées par des aristocraties scythiques, les As ou Alains, au sein du Kangju.
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